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  Abstrac t: Them a in po in t o f the paper is to research the idea o f perm anent peace of Kant from the v iew of Socia l con tract. Perm a-
nent peace is far from rea lity and should be our duty to establish it. It re fers the or ig ina l contract re lation of between the ind iv idual and
the state, sta te and sta te and m an and wo rld. In Kant. s op inion, or ig ina l contract is a idea of pure practice reason, wh ich bases perm a-
nent rea l contrac t on indiv idua ls' mo ra l duty. Bu t it doesn. t the m ean tha t perm anen t peace lacks the ground o f experience and the
m echan ism o f na ture gua rantees perm anen t peace.










底历史总是人的历史。因此, 康德说: /意志自由, ,的表





































无法思议的0 [ 1] P102所以, 原始契约观念是作为国家存在的合
法性以及公民权利的保障和合法性的先决条件而存在的。
/契约0这个概念首先是一个法律术语, 指的是能够直






















联合: /民族的联盟, 依照原始的社会契约观念, 它是为了保
护每个民族免受外力侵犯和进攻所必须的结合,又可以避免













法, 所以康德说: /因此它本身就权利而论, 便是构成各种公




的公民组成, , ,, 那么, 联合起来的人民就不仅仅代表主
权,而且他们本身就是统治者。最高权力本来就存在于人民
之中。0 [ 2]P176也就是说, 在共和制之下, 任何战争的发动只能
























































是一种模式上的变换 ¹ ,其本质依然是 /原始契约观念0。和
平联盟之组建的必要性正是根据原始契约观念。迈克尔 #
莱斯诺夫在评论康德的社会契约论思想时说: /根据社会契















疑的 (实践的 )实在性, 亦即它能够束缚每一个立法者, 以致
他的立法就正如是从全体人民的联合意志里面产生出来的,
并把每一个愿意成为公民的臣民都看作仿佛他已然同意了






































康德认为德行不足以支撑共和制, 而 /自然 0的力量就
在于支持共和制这个 /软弱无力的、建立在理性基础之上的




























得不去促进荣誉的和平。0 [ 1]P131这里, 从康德至今的 200多
年的历史来看,商业贸易所带来的结果是双方的, 随着贸易













念不断地进步, / -自然 .与-自由 . 的贯通才是真实的人的世
界。从自然到自由展现的正是人的理性所创造的历史世界,
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